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Senegal: entre la diferència 
i la indiferència*
Jordi Tomàs** | jtomasguilera@yahoo.com 
Fa una vintena d’anys, Senegal era un indret poc conegut 
pels catalans. Tret d’alguns motxil·laires aventurers, dels 
fans del Ral·li París-Dakar, dels que hi tenien algun amic 
missioner escolapi, dels que s’havien apropat als sene-
galesos i gambians que collien roses al Maresme, dels 
amants dels estudis africans o dels addictes a la geo-
grafia mundial, ben poca gent sabia res d’aquest país de 
l’Àfrica Occidental.
Avui, qui més qui menys ha sentit a parlar d’algun sene-
galès famós –com podrien ser els músics Youssou N’dour 
(1959) o els membres de l’Orchestra Baobab; les escrip-
tores Mariama Ba (1929-1981) i ken Bugul (1947); els 
futbolistes El Hadji Diouf (1981) o Henri Camara (1977)–
; o coneix algú que ha fet turisme a Senegal; té un amic 
o amiga que hi viu –sobretot cooperants–; es relaciona 
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VISTA PRÈVIA
Després del Marroc i Gàmbia, el Senegal és el país 
africà d’origen de més catalans i catalanes nouvinguts. 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, el 2007 hi 
havia més d’11.500 senegalesos residents a les nos-
tres comarques, 9.000 més que el 2000, esdevenint una 
de les comunitats d’immigrats que més creix. Acollir-
los, com en el cas del prop del milió de persones d’ori-
gen estranger que han fet de Catalunya la seva nova 
llar, és un dels principals reptes que tenim com a país. 
Per això ens cal saber qui són i d’on venen. Conèixer i 
entendre el Senegal, de la mateixa manera que volem 
que ells coneguin i entenguin Catalunya.
Al meu pare, que em va ensenyar a caminar 
constructivament per aquest món tan ric i plural. 
Descansi en pau.
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amb els senegalesos residents a Catalunya; o fins i tot ha 
sentit a parlar del llarg conflicte de la regió meridional del 
país, Casamance.
Però malgrat aquesta, diguem-li, nova proximitat, què 
sabem de Senegal? Sabem que el seu primer president, 
apart de polític, era poeta? Sabem que molts dels seus 
habitants parlen perfectament tres o quatre llengües? Sa-
bem que en algunes àrees l’escolarització de primària ar-
riba al 100% i la de secundària passa del 60%? Sabem 
que ha tingut una dona que ha estat primera ministra?
En certa manera, podríem dir que tot i que cada dia 
més la diferència africana en general i senegalesa en par-
ticular ens atreu, els països del continent africà no són, ni 
molt menys, tan coneguts a casa nostra com poden ser, 
posem pel cas, Grècia, Perú, Canadà, Israel o Thailàn-
dia. I les notícies que hi neixen no generen la mateixa sen-
sibilitat que aquelles que es produeixen en altres zones 
del món. A tall d’exemple, el 26 de setembre de 2002, 
en una tragèdia incommensurable, morien gairebé 2.000 
persones en l’enfonsament del vaixell senegalès Le Joola. 
Poc després, les costes gallegues s’omplien de «chapa-
pote» per l’enfonsament del Prestige. L’abismal desigual-
tat en la quantitat de tinta vessada per cada notícia ja ens 
parla de la indiferència que es respira a casa nostra per 
la vida –i la mort– africana.
Una arbitrarietat colonial?
Si agafem un plànol de Senegal, ens sorprendrà de se-
guida la seva forma característica. Senegal conté un altre 
Estat al bell mig de les seves entranyes: Gàmbia. Aques-
ta geografia tan singular s’explica per les aventures colo-
nials europees. Des del segle XV i durant molt de temps, 
diverses potències s’interessen per la regió: Portugal, 
França, els Països Baixos, Anglaterra... Cada potència 
s’instal·la a la costa o als rius i hi munta una petita facto-
ria comercial per intercanviar productes amb els nadius. 
Als segles XVII i XVIII el comerç de la tracta d’esclaus 
prolifera per tota la regió. De fet, la costa es converteix en 
la receptora de tots els esclaus capturats a través de ràz-
zies a l’interior del continent. Un bon exemple el podem 
visitar avui a l’illa de Gorée –davant de les costes de Da-
kar–, en la que gràcies al Museu Històric i a l’anomena-
da Casa dels Esclaus un es pot fer una idea de quin pa 
s’hi donava. De fet, els alumnes de Dakar visiten regular-
ment aquesta illa per aprendre coses del seu passat es-
clavista.
Però reculem una mica més en el temps... Què hi ha 
en aquelles terres abans de l’arribada dels àvids comerci-
ants i militars occidentals? Senegal, abans del desembar-
cament dels europeus, no existeix com a tal. Tot el territori 
és un conjunt de regnes i societats més o menys relacio-
nades a través del comerç, les aliances matrimonials, els 
pactes polítics... Així, entre els segles XII i XIX tenim, amb 
Tot i que cada dia la diferència africana 
en general i senegalesa en particular 
ens atreu més, els països d’Àfrica 
són molt desconeguts a casa nostra
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formes i aliances variables, els regnes del Joloff –domi-
nat pels wólof–, el Sine i el Salum –pels serer–, el Tekrur 
–pels tucoleur–, Gaabu –pels manding–, entre molts d’al-
tres. La majoria d’aquestes societats van islamitzant-se 
progressivament –avui l’Islam es professat per un 90% 
de la població–, fent una simbiosi molt especial amb les 
creences autòctones anteriors, fins al punt que a Senegal 
s’ha parlat d’un «Islam negre».
També, en aquells moments, altres societats, especi-
alment a la Baixa Casamance –amb els pobles bainunk, 
joola, balanta, manjack, mancanya... – i Senegal oriental 
–amb els tenda, bedik, bassari...–, viuen en economia de 
subsistència en zones molt aïllades de difícil accés i han 
mantingut fins avui la religió tradicional.
Cadascun d’aquests pobles resisteix amb menor o ma-
jor mesura als embats de la colonització: alguns, com Lat 
Dior Diop (1842-1886) –rei de Cayor–, El Hadj Omar Tall 
(1797-1864) –que empren una guerra santa a diferents pa-
ïsos d’Àfrica occidental– i Ahmadou Bamba (1853-1927) 
–fundador d’una cofradia o germandat religiosa musulma-
na al segle XIX, el muridisme– ofereixen als seus respec-
tius territoris una resistència èpica als francesos i avui són 
venerats com a autèntics herois nacionals. En canvi, altres, 
veient la superioritat militar francesa, opten per la via ràpi-
da a través de pactes polítics i econòmics.
Després del Tractat de Berlin (1885), els europeus de-
limiten les fronteres a tota Àfrica: en el cas que ens ocu-
pa, els francesos –que són aquells a qui toca aquest tros 
de pastís africà–negocien les fronteres amb els anglesos 
–que dominen Gàmbia– i els portuguesos –que contro-
laven el què seria Guinea Bissau–. Fruït d’això, es veuen 
certes fronteres fetes amb tiralínies, que no segueixen en 
absolut la realitat històrica i cultural de la zona i que aca-
ben dividint pobles en tres estats diferents –com els joo-
la o els manding, que es troben tant a Senegal com a Gui-
nea Bissau i Gàmbia–.
A mesura que la conquesta avança, els francesos van 
instal·lant la seva administració i el seu exèrcit –i més en-
davant escoles, en el somni civilitzador europeu–, i plani-
fiquen l’explotació econòmica del territori. Per exemple, la 
construcció de la línia de ferrocarril a la zona obeeix als 
interessos gals de transportar els productes –especial-
ment cacauet, però també sal, cereals...– que produeixen 
les poblacions locals de l’interior cap a la costa.
De mica en mica, la llum de la civilització il·lumina 
aquests pobres bàrbars –ironitzem citant paraules textu-
als dels colonitzadors–. De fet, ja en temps colonials, a 
mitjans segle XIX, hi ha uns municipis, les anomenades 
Quatre Communes –Gorée, Dakar, Rufisque i Saint-Lo-
uis–, que participen activament en el govern de Sene-
gal. Els seus habitants són considerats «ciutadans» de 
ple dret de la República Francesa. D’aquests municipis 
privilegiats en sorgeixen alguns dels polítics senegale-
sos més influents del segle XX. La resta d’habitants de la 
zona –la majoria– són anomenats «sujets», i estan subjec-
tes al treball forçat, al pagament d’impostos... 
Abans de l’arribada dels europeus, 
Senegal no existeix. Tot el territori 
era un conjunt de regnes més o menys 
relacionats entre si a través 
del comerç i els pactes polítics
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A partir de 1914, a més de la dominació política i l’ex-
plotació econòmica, els pobles de Senegal es troben 
amb una nova tragèdia: França obliga a milers de joves 
«voluntaris» a allistar-se a l’Exèrcit francès per combatre 
a les dues Guerres Mundials i a les colonials –Algèria, In-
doxina...–. Podeu suposar que, essent africans, els posen 
a primera línia de foc o a fer les feines més penoses: al-
guns republicans catalans no hauran oblidat que a camps 
com Argelès els vigilen els «tirailleurs» senegalesos. I pot-
ser alguns ancians del Rosselló recorden com alguns jo-
ves soldats senegalesos eren batejats a parròquies com 
la de Rivesaltes.
Amb això, arribem a la dècada de 1950, quan comen-
cen a independitzar-se alguns països més o menys veïns 
–Ghana (1957), Guinea Conakry (1958)–. En un camí ne-
gociat i força plàcid, tutelat a distància pels francesos, 
Senegal s’independitza el 1960.
Per descomptat, podem dir que –com succeeix en 
tants d’altres llocs, i no només a Àfrica– la formació de 
Senegal es deu a una arbitrarietat colonial. Però el temps 
passa per a tothom i avui en dia, molts senegalesos –la 
majoria– senten que aquestes són les seves fronteres i 
que la nació senegalesa és la seva i té poc a veure amb 
les veïnes nacions mauritana, maliana, gambiana i bissau-
guineana. Altres –minoritaris–, creuen que Senegal no és 
la seva pàtria. Hi tornarem més endavant.
Una doble riquesa cultural
Els segles de camí cultural fet pels diferents pobles que 
avui conformen Senegal i la influència poderosa, en part, 
de la metròpoli francesa durant tres segles a les anome-
nades Quatre Comunes i durant unes dècades als llocs 
més recòndits del país ha provocat un fet molt important: 
avui en dia, a Senegal, moltes persones tenen, com a mí-
nim, una doble riquesa cultural. És a dir, d’una banda, han 
nascut en una societat tradicional, amb els seus valors, 
la seva llengua, la seva religió, la seva pròpia història, la 
seva manera de veure el món. Ser serer, pehl, joola, man-
ding o wólof no és una mera etiqueta: és una forma de 
compreensió del món. Tot això sense comptar que molts 
autòctons, per raons biogràfiques, coneixen no només la 
seva cultura, sinó la de la seva dona, la seva mare –la 
identitat s’hereta per via paterna–, el seus amics d’infàn-
cia o els seus veïns... De l’altra banda, molts senegalesos 
han crescut també en un entorn on es pot aprendre la 
cultura occidental, d’origen francès, arrelada a Senegal. 
De fet, en diverses zones del país l’escolarització –que 
segueix el model francès– frega el 100% a primària i su-
pera el 60% a secundària.
En aquest sentit, la societat senegalesa –com moltes 
societats del continent africà– viu en un doble registre: 
en un, la vida local, les llengües autòctones, els valors re-
ligiosos i tradicionals, el coneixement iniciàtic, els deures 
cap als membres del llinatge, la solidaritat del clan, el va-
Amb el Tractat de Berlin (1885) 
els europeus delimiten les fronteres 
d’Àfrica amb tiralínies. Senegal queda 
en mans franceses fins el 1960, moment 
en què s’independentitza
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lor no econòmic dels béns monetaris, la medicina tradici-
onal, els sistemes de justícia locals...; en l’altre, la vida oc-
cidental, l’estètica europea, el francès, els valors del lliure 
mercat, el coneixement universitari, el discurs dels drets 
humans, els hospitals, els jutges... 
Per tant, parlem de dos registres –dos móns, en de-
finitiva– que conviuen en el mateix espai i que es relaci-
onen de manera variable: col·laboren, s’ignoren, es criti-
quen, es complementen, es retroalimenten... Sigui com 
sigui, aquests móns es toquen constantment: les perso-
nes n’entren i en surten cada dia. Aquesta doble realitat 
en tots els camps de la societat permet un amplíssim ven-
tall d’estratègies personals i grupals que sovint són difí-
cils d’observar per al turista que està de pas –o fins i tot 
pel visitant que només s’hi està uns mesos–. Segons el 
moment, l’eficàcia o el context, els senegalesos van alter-
nant una i altra cultura fent els seus propis itineraris –po-
lítics, econòmics, judicials, educacionals, terapèutics...–. 
Això passa en totes les esferes de la societat, des de la 
vida rural i pagesa fins als luxosos despatxos dels minis-
teris. Així, ministres del govern –sobretot si són originaris 
de la zona sud del país– també poden oficiar cerimònies 
religioses amb sacrificis animals i vi de palmera en els al-
tars tradicionals del seu poble d’origen; professors de la 
Universitat Cheick Anta Diop de Dakar poden ser mes-
tres iniciàtics i ensenyar altres camins de coneixement als 
fills dels seus pobles; metges de gran reputació tenen 
nocions de teràpies locals... En definitiva, el què volem dir 
La formació de Senegal es deu a una 
arbitrarietat colonial. Però avui en dia, 
la majoria de senegalesos senten 
que aquestes són les seves fronteres 
i que la nació senegalesa és la seva
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és que molts africans d’avui en dia tenen una doble cultu-
ra. I això significa tenir una doble riquesa.
Una constant actitud reflexiva, crítica i constructiva
En una entranyable pel·lícula titulada Guelwaar (1991), 
l’inspirat cineasta i escriptor Ousmane Sembène (1923-
2007) relata el cas d’un catòlic que és enterrat en un ce-
mentiri musulmà. D’aquest fet, tan trasbalsador en una 
societat com la senegalesa, en va desgranant tot de refle-
xions que ens ajuden a entendre millor totes les tensions 
de valors internes a Senegal. Aquesta dinàmica reflexiva i 
crítica és present en moltes altres pel·lícules i novel·les de 
l’autor, com Xala (1973), en la que un home d’avançada 
edat perd el seu vigor sexual quan es casa amb una jove-
neta guapíssima que hauria de convertir-se en la seva ter-
cera esposa; o com Moolaadé (2004), on aborda el con-
flictiu tema de les mutilacions genitals femenines, costum 
practicat en certes àrees del país. Altres cineastes se-
negalesos també van servir-se de l’art per qüestionar la 
societat de l’època, des dels anys 1960 i 1970: Ababa-
car Samb-Makharam (1934-1987), que amb la pel·lícula 
Et la niège n’était plus (1966) tracta el tema del retorn a 
casa dels immigrants; Mahama Johnson Traoré (1943), 
que amb Diègue Bi (1969) presenta les noves genera-
cions de dones que s’oposen a una tradició que no els 
agrada; o Safi Faye (1943), la primera dona cineasta de 
tot el continent africà, que descrivia els problemes de la 
pagesia a kaddu beykat / Lettre paysane (1975).
Com ells, centenars d’artistes han pouat en la cultura 
senegalesa per reflexionar sobre el present i el futur del 
país. Per exemple, entre els escriptors, Cheich Hamidou 
kané (1928) relata en la ja llunyana L’aventura ambigua 
(1983) les contradiccions nascudes amb l’arribada del 
model occidental a l’Àfrica, tan admirat per uns, tan repu-
diat per altres. O l’escriptora feminista Mariama Ba, a Una 
carta molt llarga (1979), en la que una dona que acaba 
de perdre el marit fa una anàlisi de la seva vida retratant 
el paper de la dona en la societat senegalesa. O l’activis-
ta i escriptora ken Bugul, amb obres com Le baobab fou 
(1982) o Riwan ou le chemin des sables (1999), en les 
que tracta el tema dels tabús sexuals i la poligàmia.
També els músics reivindicatius són legió. Des d’un fa-
mós Youssou N’dour (1959), compromès en temes com 
la lluita contra les drogues o la protecció dels menors, 
fins a un Baaba Maal (1953) o un Cheick Lô (1959) el 
ventall d’artistes preocupats pel seu país és enorme.
D’altra banda tenim els periodistes, molts dels quals 
senten que ells són els guardians de la democràcia, els 
que han de vetllar pel bé del país. En aquest sentit, per 
exemple, tenim les diverses obres d’Abdou Latif Couli-
baly, autor molt compromès i molt crític amb la classe 
política, els llibres del qual, sense estar prohibits oficial-
ment, són de difícil accés a tot Senegal. Tampoc no po-
dem oblidar l’esperit crític de les vinyetes satíriques dels 
Molts senegalesos tenen una doble 
cultura: l’autòctona i l’occidental, 
d’origen francès. I això significa tenir 
una doble riquesa
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diaris o fins i tot una publicació periòdica, com Le Canard 
liberé, que parodia l’ànec encadenat –Le canard enchai-
né– dels francesos...
Entre els científics i intel·lectuals, la llista és inacabable. 
El cas del químic i historiador Cheick Anta Diop (1923-
1986), que demostra les arrels negres de l’Egipte Antic, 
o del filòsof Alassane Ndaw, que explica la complexitat 
del pensament africà, són paradigmàtics.
Així doncs, els exemples de gent dinàmica i tenaç es 
multipliquen en tots els camps de la societat, des del 
camp artístic fins a la lluita pels drets humans i l’associ-
acionisme, per cert, molt ric, viu i dinàmic a tot Senegal. 
En aquest sentit, citarem Pierre Sané (1949), que fou se-
cretari general d’Amnistia Internacional durant nou anys 
(1992-2001).
La societat senegalesa és, en definitiva, una societat 
que es pensa i repensa constantment. Potser per això, 
avui en dia Senegal és un referent de l’Àfrica Occidental.
Els clarobscurs d’una democràcia de tall jacobí
Senegal té una llarga i intensa història política que arrela 
en època colonial, amb líders com Blaise Diagne (1872-
1934) o Lamine Guèye (1891-1968). El primer presi-
dent del Senegal independent, Leopold Sedar Senghor 
(1906-2001), governa el país durant vint anys (1960-
1980), amb un estil propi, però imitant en certs aspec-
tes el model francès. Primerament, instaura un sistema 
de partit únic –el Partit Socialista (PS)–, i per assegurar-
se l’estabilitat fa servir les xarxes religioso-comercials de 
les cofradies islàmiques senegaleses, malgrat que ell era 
catòlic –com el 7% de la població–. Tot i això, persegueix 
algunes dissidències amb discreció. A nivell exterior, les 
seves relacions amb l’Elisi són més que bones: la presèn-
cia militar francesa a Senegal encara dura. De fet, Seng-
hor, el president poeta, ha estat el primer africà professor 
agregé de llengua i literatura francesa a França. Seng-
hor, instaura el pluripartidisme el 1978, i abandona el càr-
rec dos anys més tard. El seu successor, Abdou Diouf 
(1935), un socialista tecnòcrata amb menys carisme que 
el seu antecessor, és reelegit en diferents ocasions arri-
bant a governar vint anys. Diouf ha de fer front a la temp-
tativa d’unió fallida de Senegal i Gàmbia (1982-1989); al 
naixement, el 1982, del Mouvement des Forces Démo-
cratiques de Casamance (MFDC), moviment que recla-
ma la independència de Casamance; a la devaluació del 
franc CFA,1 el 1994; als problemes fronterers, especial-
ment amb Mauritània...
A la dècada de 1990, diferents partits de l’oposició, li-
derats per Abdoulaye Wade (1926), que alguns anome-
nen «l’etern opositor», s’agrupen en la coalició Sopi, que 
vol dir «canvi» en la llengua més parlada al país, el wólof. 
1 Franc CFA: les sigles CFA signifiquen Colònies Franceses de l’Àfrica. Actual-
ment, és la moneda de 14 estats africans, la majoria excolònies de França.
L’Islam es professat per un 90% 
de la població senegalesa fent una 
simbiosi molt especial amb les creences 
autòctones anteriors, fins al punt que a 
Senegal es parla d’un «Islam negre»
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La coalició aplega més d’una vintena de partits de dife-
rent ideologia al voltant del Partit Democràtic de Senegal 
(PDS), de tendència liberal.
Finalment, el canvi arriba el 2000 i els votants de molts 
partits, farts del PS, surten als carrers per celebrar-ho. Al-
gunes coses, efectivament, canvien, com la millora de les 
infraestructures, l’obtenció de nombrosos ajuts internaci-
onals per a diversos projectes locals, la relativa millora de 
la situació a Casamance...
Malgrat que molts votants queden decebuts del seu 
primer mandat, maître Wade obté la reelecció amb certa 
comoditat el 2007 i s’enfronta a un mandat on els temes 
de sempre demanen a crits una atenció especial: reacti-
var l’economia amb imaginació; abordar realment el tema 
migratori; permetre una llibertat d’expressió real; acceptar 
que la qüestió de Casamance no està resolta; fer més llum 
sobre els temes pendents del dramàtic accident del vaixell 
Le Joola; que remou profundament la societat senegalesa 
a tots els nivells; controlar les temptatives de radicalització 
d’alguns sectors islàmics; combatre la corrupció.
El cas és que les notícies de polítics corruptes que apa-
reixen de tant en tant –o sovint– als diaris, en general no 
desencisen els votants: a tot Senegal hi ha una conscièn-
cia política molt arrelada entre la població. Qualsevol ob-
servador estranger que s’hagi dedicat a escoltar les con-
verses al voltant del te, al Car Rapide o en un bar haurà 
constatat que hi ha una passió enorme pels debats sobre 
els temes socials, econòmics i polítics del país: pescadors, 
La societat senegalesa es pensa i repensa 
constantment. Potser per això, 
avui en dia Senegal és un referent 
de l’Àfrica Occidental
pagesos, taxistes, professors, ferrers, artesans s’exciten 
molt sovint parlant de si aquest polític és més treballador o 
més honest que aquell altre. La correlació en la implicació 
electoral també confirma aquesta il·lusió per la política: en 
eleccions presidencials moltes vegades es supera el 70% 
de participació. La gent fa hores de cua per votar. I recor-
dem que el pluralisme polític, a Senegal, comença el 1978, 
justament quan aquí nosaltres vivíem la transició...
Precarietat, dinamisme i innovació
Senegal és sobretot un país agrícola: el cacauet, el pro-
ducte estrella, es generalitza com a producció agrícola en 
època colonial. Avui en dia, una part de la collita es de-
dica a l’exportació o a la producció d’oli de cacauet. La 
producció de cereals –arròs, mill, sorgo... – va a parar so-
bretot al consum intern, però en general, no arriba a co-
brir totes les necessitats de la població. De fet, per raons 
diverses, l’arròs de Casamance no abasteix tot el Sene-
gal i per tant, és obligatòria la importació d’arròs oriental 
–Vietnam, Cambodja... –. D’altra banda, la producció hor-
tícola i frutícola –amb mangos, papaies, cocos, anacards, 
plàtans, canya de sucre...– duta a terme, especialment, 
a la part subtropical del país –Baixa-Casamance– seria 
més intensa si no fos per la inseguretat que regna a cer-
tes zones de la regió. La ramaderia i la pesca, així com la 
fusta, també tenen un cert pes en l’economia del país.
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A nivell industrial, Senegal està en una posició del rànking 
mundial més que discreta: produeix fosfats, titani, sal, peti-
ta indústria alimentària, pells, ciment... Per bé que depèn de 
les importacions, també exporta productes com l’oli de ca-
cauet, els fosfats, el cotó, la pesca... En aquest sentit, com-
parat amb els països veïns, té un cert lideratge exportador. 
Tot i això, tret de l’àrea de Dakar i les ciutats més poblades, 
la major part del país viu de l’economia de subsistència, del 
comerç a petita i mitjana escala i d’un modest sector de ser-
veis –molt especialment, els transports–.
Malgrat aquesta, diguem-li, precarietat, el dinamisme 
de l’economia senegalesa es pot percebre en nombro-
sos factors. D’una banda, la vitalitat de les xarxes comer-
cials dels murides –cofradia religiosa islàmica d’origen 
senegalès– ja té anomenada en època colonial. Des de la 
ciutat de Touba –la qual, per alguns senegalesos és com 
un Estat dins de l’Estat–, són capaços de coordinar acti-
vitats econòmiques que tenen lloc als EUA, Àrabia Saudí, 
Itàlia i Japó –sense comptar, per descomptat, la seva in-
fluència en els països veïns–. 
D’altra banda, cal parlar de les noves tecnologies... En 
pocs anys, a Senegal els mòbils i internet han passat de 
ser inexistents a tenir un pes important en la vida quotidi-
ana de no pocs senegalesos. Fins i tot, en alguns instituts, 
l’aprenentatge d’internet és matèria obligada. I els ciber-
cafès proliferen a grans gambades.
Per acabar, no ens podem estar d’esmentar un tema 
preocupant: com ja assenyala el desaparegut Sembène 
en la pel·lícula Guelwaar ara fa més de quinze anys, cal 
plantejar-se seriosament l’enorme ajuda econòmica que 
arriba de l’exterior en forma de cooperació al desenvo-
lupament. La pluja mil·lionària del capital de la coopera-
ció és una arma de doble tall que cal controlar molt més 
de prop, tant per part dels anomenats «donadors» –entre 
ells, Catalunya– com dels anomenats «beneficiaris», per 
evitar les nombroses corrupteles que desencadena.
Una llarga història de migracions
La imatge dels africans extenuats, moribunds o fins i tot 
morts dins d’embarcacions de fusta ens colpeix dia a dia. 
Per als que són més sensibles, fins i tot podem dir que 
aquesta realitat ens fereix més encara quan comparem 
la imatge d’aquests homes i dones amb l’opulència amb 
què es viu en algunes zones de casa nostra. 
Els motius pels quals els africans s’embarquen en 
aquest periple són, generalment, econòmics. Però també 
n’hi ha que busquen –com tants joves del món– l’aventu-
ra, l’èpica d’assaltar el món desconegut i veure què hi ha 
dins de la fortificació. Però no hi ha dubte que primen les 
raons pecuniàries: l’enlluernador món occidental que ar-
riba a Senegal a través del París-Dakar, dels turistes amb 
càmeres digitals penjant del coll, dels cooperants amb 
els portàtils i els vols constants en avió, de la televisió... 
reforça la idea que el paradís comença al nord del Medi-
Senegal és sobretot un país agrícola 
amb el cacauet de producte estrella. 
Malgrat això, la producció de cereals 
no arriba a cobrir totes les 
necessitats de la població
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terrani –via les Illes Canàries–.  
Moltes vegades l’aventurer és un noi o noia solitari, tos-
sut, i amb un amic o cosí del qual ha sentit a dir que ha tri-
omfat a l’Estat espanyol, Itàlia o França, perquè ha enviat 
diners al poble per construir una mesquita, una escola o 
un centre de salut. D’altres, l’aventura neix en grup, al lli-
natge, al clan... Aleshores, un escollit serà l’encarregat de 
satisfer l’ambició de tot un poble. La seva serà una histò-
ria de la qual tothom espera que acabi amb un triomf. Un 
triomf que quan sigui personal, serà col·lectiu. Per això, 
difícilment els immigrants que són a Catalunya en parti-
cular o a Europa en general, expliquen als seus parents i 
amics les penúries per les que passen, el racisme genera-
litzat que senten, el xoc cultural que pateixen quan ells es 
troben en franca minoria davant dels «blancs». Els immi-
grants arriben a Europa amb un passat ple de vida, amb 
una experiència vital, social, i laboral inimaginable –que 
alguns ja voldríem per als nostres joves...–, però aquí es 
troben que poca gent s’interessa per qui eren ells abans 
del llarg viatge migratori. I allà no volen explicar als seus 
estimats com de complicat i dur és tot plegat.
De totes maneres, a l’Àfrica occidental les migracions 
no són noves. Vénen de lluny, de segles enrera. Aques-
ta tradició migratòria ja és retratada a la dècada de 1950 
a la novel·la de l’escriptor Abdoulaye Sadji (1910-1961), 
a través de la figura de la joveneta Maïmouna, que arriba 
a Dakar, provinent del poble, en un entorn urbà descone-
gut i hostil. També les migracions internacionals del poble 
soninké, a Senegal, són antigues, són pràcticament defi-
nitòries de la seva societat. Tampoc no és estrany trobar 
senegalesos que viuen fora del país –des dels EUA a Su-
dàfrica, passant per l’Estat espanyol– des de fa dècades. 
Alguns d’ells estan molt ben situats: comerciants amb un 
cert èxit, professors universitaris, metges...
Com que mai no plou a gust de tothom, trobem uns se-
negalesos decebuts de la seva aventura europea: aquells 
que –sobretot gràcies a amics europeus i/o a ONG– han 
fet una estada a «les terres dels blancs» i que asseguren 
que mai més tornaran a Europa que, per ells, és la imatge 
més allunyada del paradís.
El més preocupant de tot plegat, suposo, són les fu-
gues: primer marxen els que, per estudis o qualitats per-
sonals, són enviats a l’estranger. I allà es queden. Des-
prés marxa la mà d’obra jove, la força, disposada a invertir 
temps i energies lluny de casa. Si moltes vegades l’objec-
tiu incial és acabar tornant, sovint acaben quedant-se a 
Europa. Per sort, molts mantenen el contacte amb els de 
casa: inverteixen al país, envien diners...
L’especificitat del sud
Al principi de l’article parlàvem de la forma capritxosa de 
l’Estat senegalès. La zona que queda al sud de l’Estat, 
just al sud de Gàmbia, i al nord de Guinea Bissau, s’ano-
mena Casamance. Corre el 1982 quan a ziguinchor, la 
Tret de l’àrea de Dakar i les ciutats 
més poblades, la major part del país 
viu de l’economia de subsistència
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capital d’aquella regió, apareix MFDC, que reivindica pa-
cíficament la seva independència respecte Senegal. Re-
cordem el context veïnal de Casamance: el 1960 Sene-
gal s’ha independitzat de França –inclosa Casamance–; 
el 1965, Gàmbia de la Gran Bretanya; el 1974, Guinea 
Bissau de Portugal... En certa manera, el bullici del somni 
independentista continua. En aquest context, un grup de 
persones de Casamance, la majoria d’elles amb una molt 
bona formació a nivell politic, funden el MFDC i es quei-
xen que el govern senegalès no ha escoltat les seves rei-
vindicacions d’autonomia; que la regió està sent explota-
da econòmicament per persones del nord del país; que 
no hi ha cap inversió en infraestructures... i un llarg etcè-
tera de greuges contra el poder central de Dakar, entre 
els quals també figura una conflictiva expropiació de ter-
res en època del govern de Senghor.
Casamance és, tot s’ha de dir, una regió diferenciada. 
No només per la ja esmentada qüestió geogràfica –de fet, 
no és la geografia la que afecta les demandes polítiques, 
sinó «com es viu» aquesta geografia–, sinó per raons cul-
turals: les societats que hi viuen són més igualitàries que 
les del nord –especialment els joola, grup majoritari dins 
el MFDC–; històriques: una part de la zona havia estat 
colonitzada pels portuguesos fins el 1886, i un cop pas-
sa a mans franceses, és administrada en alguns períodes 
de forma separada de Senegal; i religioses: tot i que l’Is-
lam hi és majoritari, el catolicisme i les religions tradicio-
nals hi tenen un pes molt fort. 
Com passa sovint en aquests conflictes, de bon comen-
çament la solució estatal és el pitjor remei: el 1982 els lí-
ders independentistes són empresonats durant cinc anys. 
Poc després, el 1990, el MFDC comença les accions ar-
mades. Novament l’opció governamental desproporciona-
da castiga milers d’innocents: les tortures, desaparicions i 
assassinats per part del govern són recollits per diversos 
informes d’Amnistia Internacional –dirigida en aquella èpo-
ca per un casamancès, Sané–, i és clar, negats per Da-
kar amb altres informes exculpatoris. Tot plegat va reforçar 
les idees independentistes en part dels habitants, malgrat 
que el MFDC no ha tingut mai un suport total de la pobla-
ció. En una escalada de violència, incloent-hi la col·locació 
de mines a la zona fronterera per part del MFDC, la situa-
ció s’agreuja a mitjans de la dècada de 1990. Tot i això, el 
conflicte sempre ha estat de baixa intensitat.
El 2004, Abdoluaye Wade i el líder històric del MFDC, 
el capellà Augustin Diamacoune Senghor (1928- 2007) 
firma un acord de pau que no és subscrit per la totali-
tat de les diferents faccions del MFDC, algunes de les 
quals avui continuen fent accions armades a la zona. Mal-
grat que l’opció independentista ara està en crisi, entre 
diversos casamancesos continua havent-hi ha una mica 
la sensació que els senegalesos del nord viuen de l’es-
forç del sud... I que, en el fons, Senegal comença al nord 
de Gàmbia.
Tot i que s’ha vessat molta tinta sobre el conflicte de 
Casamance, també s’hauria d’escriure molt sobre el tre-
Cal plantejar-se seriosament l’enorme 
ajuda econòmica que arriba de 
l’exterior en forma de cooperació 
al desenvolupament, per evitar les 
nombroses corrupteles que desencadena
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ball perseverant que molts fills de la regió estan fent des 
de fa anys per assolir la pau: líders religiosos musulmans, 
catòlics i de religió tradicional; associacions de dones, 
d’agricultors, d’estudiants; líders polítics locals; ONG au-
tòctones... 
Afro-optimisme, malgrat tot...
Precarietat econòmica, migracions a la recerca d’«El Do-
rado» septentrional, conflicte armat en algun racó del 
país, corrupció... Així està l’Estat espanyol a la dècada de 
1960. En aquest estat meridional europeu, la truita s’ha 
girat, almenys en part, en menys de mig segle. Per des-
comptat, a casa nostra queden moltes coses per resol-
dre –perquè mai en cap Estat quedaran resolts tots els 
problemes dels ciutadans–. També queden moltes coses 
per solucionar a Senegal: la realitat econòmica, la lliber-
tat de premsa, els drets humans, el conflicte de Casa-
mance, i un llarg etcètera. Però hem de ser optimistes, 
perquè en aquell país africà –com en tants d’altres– la 
gent lluita pel dia a dia, s’esforça per allò que l’interes-
sa, té idees, busca sol·lucions, té somnis de futur, té sò-
lids valors per caminar constructivament per aquest món 
tan ric i plural. |
Els motius de l’emigració generalment 
són econòmics. Però també n’hi ha 
que busquen l’aventura: l’enlluernador 
món occidental del París-Dakar, 
dels turistes amb càmeres digitals...
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